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The objectives of this research are: 1. To describe the content mastery 
service by using role playing techniques in improving interpersonal 
communication among the students of TK Pertiwi Bulungcangkring Jekulo, 2. To 
obtained the improvement of interpersonal communication through content 
mastery services with role playing techniques for the students of TK Pertiwi 
Bulungcangkring Jekulo. 
Interpersonal communication is an interaction process of delivering 
information, ideas and attitudes between two or more people who establish 
communication relations both as communicants and communicators who 
exchange messages directly and indirectly. 
The type of research uses guidance and counseling research. The subjects 
of this research is the students from class A. This research is conducted in 2 
cycles, each meeting had 4 stages, they are planning, implementation/ action, 
observation and reflection. 
The research conducted at TK Pertiwi Bulungcangkring was the subject of 
Class A Small students. The research variables used are two variables, namely, the 
independent variable (X) is a role playing technique through content mastery 
services, the dependent variable (Y) is  interpersonal communication. This type of 
research is PTBK with several stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observation, 4. Reflection, carried out in two cycles of research, each cycle 
carried out three meetings. 
The results of the study are known from interpersonal communication with 
14 subjects in pre-cycle with total of the score is 216 and the  average score is 
39% in the category of very less (VL), difficult in communicating their thoughts 
and feelings, lack of empathy, difficulty in providing support, less in expressing  
positive self and others,  low in listening ability, lack of courage and confidence in 
themselves and others, tend to close themselves with the surrounding 
environment, lack of warm attitude when interacting, lack of being assertive, low 
orientation to others.  After the researche gave  content playing services in the first 
cycle, from the first, second and third meetings with a total the total score is 335 
and the average of  percentage is 60% in the level of(less) category, in the second 
cycle of the first meeting, the second and  third received the total score is 485 with 




of interpersonal communication aspects it can be concluded that the first cycle to 
the second cycle has increased. 
The Conclusions from the results of this study can improve interpersonal 
communication between students after being given the mastery of content services 
with the role playing techniques of small A class students of TK Pertiwi 
Bulungcangkring can be accepted, this is evident after being given the first cycle 
content mastery service obtained an assessment score of researchers on high touch 
of 58  % with enough categories.  While in high tech by 60% with a good 
category.  Cycle II obtained an assessment score of high touch researchers by 74% 
in the good category, while in high tech by 76% in the good category.  The results 
of high touch and high tech can be concluded that from cycle I to cycle II has 
increased.  Based on the findings in the field, it is suggested to: 1. The school 
principal is expected to facilitate everything related to the provision of services 
provided by the BK teacher.  2. Class teachers / mentors, can maximize 
counseling guidance services in schools, so that BK services can help students as 
a whole in overcoming problems experienced.  3. Students, it is hoped that 
students have good and better interpersonal communication because life is not free 
from communication and can support language development.  4 Researchers, can 
make this research as a reference or reference to develop and continue research on 
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Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Mendiskripsikan layanan penguasaan 
konten menggunakan teknik bermain peran dalam peningkatkan komunikasi antar 
pribadi pada siswa TK Pertiwi Bulungcangkring Jekulo, 2. Diperolehnya 
peningkatan komunikasi antar pribadi melalui layanan Penguasaan konten dengan 
teknik bermain peran pada siswa TK Pertiwi Bulungcangkring Jekulo. 
Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi penyampaian 
informasi, ide dan sikap antara dua orang atau lebih yang menjalin hubungan 
komunikasi baik sebagai komunikan dan komunikator yang  saling bertukar pesan 
secara langsung dan tidak langsung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling. Subjek yang diteliti siswa dari kelas A kecil. Penelitian ini dilakukan 2 
siklusnya setiap pertemuan ada 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan/tindakan, 
observasi / pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian yang dilakukan di TK Pertiwi Bulungcangkring subjeknya 
adalah kelas A kecil. Variabel yang digunakan dua variabel yaitu, variabel bebas 
(X) Layanan Penguasaan Konten Teknik Bermain Peran dan variabel terikat (Y) 
Komunikasi Antar Pribadi. Jenis penelitian ini adalah PTBK dengan beberapa 
tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi, yang dilakukan 
dalam dua siklus penelitian, setiap siklus dilaksanakan tiga kali pertemuan. 
Hasil penelitian diketahui dari komunikasi antar pribadi terhadap 14 
subyek pada pra siklus dengan jumlah 216 dan memperoleh skor rata-rata 39% 
dengan kategori sangat kurang (SK), kesuliatan mengkomunikasikan pikiran dan 
perasaan, kurang berempati, kesulitan dalam memberikan dukungan, kurang 
dalam menyatakan sikap positif diri sendiri dan orang lain, rendahnya kemampuan 
mendengarkan siswa, kurang rasa berani dan percaya akan diri sendiridan orang 
lain, cenderung menutup diri dengan lingkungan sekitar, kurang sikap hangat saat 
berinteraksi, kurang bersikap asertif, rendahnya orietasi kepada orang lain. Setelah 
diberikan layanan penguasaan konten teknik bermain peran pada siklus I dari 
pertemuan pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah 335 dengan rata-rata 
prosentase 60% kategori (kurang), pada siklus II pertemuan pertama, kedua ketiga 
mendapatkan jumlah 485 dengan rata-rata 87% dengan kategori (Sangat Baik). 
Dari observasi aspek komunikasi antar pribadi dapat disimpulkan bahwa siklus I 




Simpulan dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan komunikasi antar 
pribadi siswa setelah diberi layanan penguasaan konten teknik bermain peran pada 
siswa kelas A kecil TK Pertiwi Bulungcangkring dapat diterima, hal ini terbukti 
setelah diberi layanan penguasaan konten siklus I diperoleh skor penilaian 
terhadap peneliti pada high touch sebesar 58% dengan kategori cukup. Sedangkan 
pada high tech sebesar 60% dengan kategori baik. Siklus II diperoleh skor 
penilaian terhadap penelitipaga high touch sebesar 74% dengan kategori baik, 
sedangkan  pada high tech sebesar 76% dalam kategori baik. Hasil dari high touch 
dan high tech dapat disimpulkan bahwa dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan. Berdasarkan temuan di lapangan, disarankan kepada: 1. Kepala 
sekolah, diharapkan dapat memfasititasi segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pemberian layanan yang dilakukan guru BK. 2. Guru kelas/pembimbing, dapat 
memaksimalkan layanan bimbingan konseling di sekolah, agar layanan BK dapat 
membantu siswa secara seutuhnya dalam mengatasi permasalahan yang dialami. 
3. Siswa-siswi, diharapkan siswa-siswi memiliki dalam hal komunikasi antar 
pribadi yang baik dan lebih baik lagi karena dalam keidupan tidak lepas dari 
komunikasi dan bisa  menunjang perkembangan bahasa. 4 Peneliti, dapat 
menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan dan 
melanjutkan penelitian layanan penguasaan konten teknik bermain peran pada 
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